
















































(a) e→ a te→ta-I手綱J; sake~saka -I酒蔵J;kaze→kaza-I風向きJ;hune→huna-I船底」
mune→muna-I胸元J;uwe→uwa-I上着J;me→ma-I目の当りJ;kowe→kowa・
「声色J;tume→tuma-I爪先J;ame→ama・「雨水J;kane→kana-I金物」
(b) i→ o ki→ko・「木立J;hi→ho・「火屋」
(c) 0→ a siro→sira-I白菊J
(2) (a) a.me + mi.zu→ama.mim-「雨水J;*a.mal雨」
(b) ki + ta.ti → ko.da.ti-I木立J;吐01木」











































この隣接する母音からの spreadには、 2通り考えられる。 1つは、形態素をまたいで右から左へ
spreadする場合で、後続する形態素初頭の母音の素性が、前の形態素末の母音に spreadする。他の
1つは、同一形態素内で spreadする場合で、形態素末の母音に隣接する母音の素性が、左から右へ
その形態素末の母音に spreadする場合である。この spreadは、 (5)のような原則に従って行われ
る。













(6) e a 0 u 
high 
low + 








e→ a [+low] 
i→ o [+back， -high] 
o→ a [+low] 
しかし、 spreadする素性を(7)のように仮定すると、 (8b)と(8d)が示しているように正しい派生形を
導き出せない例が出てくる。
(8) a. IsirQよl??bd→ Isi.ra.ka.bal・「白樺J; Isi.rol・「白J(右から左へのspread)
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ML ID・IO(F) I 
a. e一歩 1 判官 官
b. e-ぅ e 官 1
c. r:r e一歩 a 官
d. e-与 O 官! t 
e e~ u 官 1* 官
(14) 泊/→ /a/(/siro-kiku/→/si.ra.gi.ku/-1白菊J)
ML ID-IO(F) 
a. o一歩 1 判官 官
b. o一歩 e 官 1 t 
c.③田 o一歩 a 官
d 。一歩 。 官!









a. 1-多 1 官 J*
b. 1一歩 e *J 官
c. @i→a t 
d. 1司令 O 官! 肯








a. a一歩 1 官 J* 世
b. a-谷 e 官! 官
c.O"" a-予 a
d. a→ o *J* 官
e. a一歩 u *J 士
(17) /u/→/u/ (/mizu+kusa/→/mi.zu.ku.sa/-r.水草J)
ML 1D・10σッ
a. u一歩 1 官 J* 官
b. u→e 官! t 
c.@u→a *J 
d. u一歩 O *J 官







































































(26) /ki-dati/→/ko. da. ti/ -r木立」
V-Heigh RM :ML ID(F) 
Dist) < 1 
1 一歩 1 官! a官
r:Jr 1 一歩 e 1* 官
' 
1一歩 a 世! 官
@・ 1~0 ‘t * 








V-Heigh RM IML ID-IOσ) 官-back
Dist)く 1 t 
1 一歩 1 官! 1官 官
1 -ぅ e t 官 t 士!
1一歩 a 官! I 官
@・ 1一歩 O 
、主 官













(28) IDENT(high)&IDENT(low) >> IDENT(high)， IDENT(low) 
(29) /ki-dati/→/ko. da. ti/ -i木立」
/ki-dati/ ID[high]& RM :ML ID : ID ID-IO 士
ID[low] ' [high] : [low] [F] [-back] t 
a. ki.da.ti 官 。官官! ** 
' 
b ke.da.ti 
、主 士 B 古 官官!
B 
c. ka.da.ti 官! t 
古 古 官 t 
d r:r ko. da. ti 、t t t t 
e ku.da.ti 








/ame-mizu/ ID[high]& RM :ML ID ;ID ID-IO 官
ID[low] 
E 
[high] : [low] [F] [-back] 
a. a.ml.ml.ZU 官 I I 官官 官 t ** 
b. a.me.ml.zu 官!;* 官官
c. C'iI'" a.ma.ml.ZU 官 官 t 
d. a.mo.ml.Zu *1 I 官 官 合
e. a.mu.mi.zu 1 ー 官! : 官 官 古 t 官
一一一L一 一一一
表(30)の候補形(30a)，(30b)， (30d) ， (30e)は[+op]が実現されていないため、 RM制約に違反するので、
排除され、候補形(30c)が最適形として選ばれる。
(31) /siro-kiku/→/si.ra.gi.ku/・「白菊」
/siro・kiku/ ID[high]& RM 'ML ID : ID ID-IO 官
[・back]I ID[low] [high] : [low] [F] 
' 
a. si.ri.giku 官 I I 官官 官 官 官官官
b. si.re.gi.~ *1 I 官 官官官
c.C'iI'" si.ra.gi.kt I * 
官 ** 
t B 
d si.ro.gi.ku 官! : * 官 官官' 







IID Pfl1oiwghl ]& 
ID :ID ID-IO 官
匝ighl : l10wl 匹、l f-backl 
a. a.si.hi 官! : * 官 ** 
b. a.se.hi ;判 t 官官
c. C'iI'" a.sa.hi 官 官
d. a.so.hi :官! ま 官




/mizu+kusa/ IDhHoiwghl ]& ID 
: ID ID-IO 官
fhigh 1 : rIow 1 JFl [-b_ack] 
a. mi.zi.ku.sa t 官 官
b. mi.ze.ku.sa 士! ' 
t ** 
c. mi.za.ku.sa 肯! 士 ;官 t 官
d. mi.zo.ku.sa 官! t 官

























る語であっても、 「手品J i手紙J i手振り Ji目薬Ji木彫り J i雨降り J i稲刈り」のように交替の起こらな
い例も存在する。これは複合語形成における統語的構造が関係していると思われるが、本論文で、はその問題つい
ては触れないでおく。




1 工 e t: a 00 u 
+ATR一+一+ +一+
母音交替の起こる母音には[ATR]素性が指定されていると考える。例えば、 (8b)の1k0+ kage/はの/0/は、/グな
ので、 [+ATR]素性を持つ。故に、次のような規則が立てられる。: [+ATR]→ a /ー+
(4)Clements(1995)によると、 [open]素性は口腔の聞き具合Apertureに支配されている。
1， U e，o a 
aperture aperture ape比ure
open: tierl:ヘヘヘ
tire2・ 一 + + 





Morphological Raising (Kirchner 1995 ):Maximize vowel height( in verbs when occurring with certain tense 
and aspect affixes) 
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